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1.1 Uudet koulutuskoodit vuonna 1999 
De nya utbildningskoderna är 1999
Suomenkieliset nimikkeet
Koodi Koodin nimike
8152 
x 815201
Filosofian tohtori, kasvatustieteellinen ala 
Fil.toht., kasvatustiede
324502
327503
621104
6217
x 621701 
621799 
826901
Teatterialan ammattitutkinto 
Teatterialan erikoisammattitutkinto 
Vestonomi (AMK)
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto 
Viittomakielentulkki (AMK)
Muu tai tuntematon humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto 
Fil. toht., teologia
334113
334114 
x 8391
x 839101 
x 839102 
x 839103 
839104 
x 839199
Kirjasto- ja tietopalvelun ammattitutkinto 
Taloushallinnon ammattitutkinto
Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja yhteiskuntatieteellinen ala
Fil. toht., kauppatiede
Fil. toht., yhteiskuntatiede
Fil. toht., psykologia
Fil. toht., oikeustiede
Fil. toht., muu tai tuntematon kauppatieteellinen tai yhteiskuntatieteellinen ala
341101
344
3441
344101
344102 
347 
3471
x 347101
Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto 
Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
Mikrotukihenkilön ammattitutkinto 
Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
351106
351203
354110
354111 
354211 
354311
354407
354408
355103
355104
355105
Kello-ja mikromekaanikon perustutkinto 
Talotekniikan perustutkinto 
Perusmetalliteollisuuden ammattitutkinto 
Hissiasentajan ammattitutkinto 
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
Elektroniikka-ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto 
Lihanjalostajan ammattitutkinto 
Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
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( ja tkuu)
Koodi Koodin nimike
355106
355107
355208
355209 
355409 
355902 
357303 
357603 
358103
358204
358205 
358407 
559904 
751302 
851302 
855302
Lihateollisuuden ammattitutkinto 
Maidonjalostajan ammattitutkinto 
Rakennustuotannon ammattitutkinto 
Talonrakennusalan ammattitutkinto 
Tekstiilitekniikan ammattitutkinto 
Ympäristöhuollon ammattitutkinto 
Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto 
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 
Elintarviketeknikon erikoisammattitutkinto 
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 
Mallimestarin erikoisammattitutkinto 
Laborantti (opistotutkinto)
Dipl.ins., tietoliikennetekniikka 
Tekn. lis., tietoliikennetekniikka 
Tekn. toht., tietoliikennetekniikka
364306
364307 
367203
367305
367306
Metsurin ammattitutkinto 
Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 
Puistomestarin erikoisammattitutkinto 
Metsien monikäytön erikoisammattitutkinto 
Metsurin erikoisammattitutkinto
374114
374115
374116 
377 
3771
377101
377102 
671117 
671299
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
Päihdetyön ammattitutkinto
Sairaankuljettajan ammattitutkinto
Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
Terveys- ja sosiaalialan erikoisammattitutkinto
Hierojan erikoisammattitutkinto
Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto
Osteopaatti (AMK)
Muu tai tuntematon sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
381106
381409
384203
384404
387105
387303
Matkailualan perustutkinto 
Korjaajan perustutkinto 
Suntion ammattitutkinto 
Huoltamotyöntekijän ammattitutkinto 
Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
Kosmetologin erikoisammattitutkinto
x koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit
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Kod
Svenskspräkiga benämningar
Kodens benämning
8152 
x 815201
Filosofie doktor, pedagogik 
Fil. dr, pedagogik
324502
327503
621104
6217
x 621701 
621799 
826901
Teaterbranschen, yrkesexamen 
Teaterbranschen, specialyrkesexamen 
Vestonom (YH)
Yrkeshögskoleexamen inom humanistiska omradet 
Dövtolk (YH)
Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom det humanistiska omradet 
Fil. dr, teologie
334113
334114 
x 8391
x 839101 
x 839102 
x 839103 
839104 
x 839199
Biblioteks- ooh informationstjänst, yrkesexamen 
Ekonomiförvaltning, yrkesexamen
Filosofie doktor, ekonomiska ooh samhällsvetenskapliga omradet
Fil. dr, ekonomi
Fil. dr, samhällsvetenskap
Fil. dr, psykologi
Fil. dr, juridik
Fil. dr, annat eller okänt ekonomiskt och samhällsvetenskapligt omräde
341101
344
3441
344101
344102 
347 
3471
x 347101
Datanom, grundexamen i databehandling 
Yrkesexamen inom databehandling 
Yrkesexamen inom databehandling 
Databehandling, yrkesexamen 
Persondatorkonsulent, yrkesexamen 
Specialyrkesexamen inom databehandling 
Specialyrkesexamen inom databehandling 
Databehandling, specialyrkesexamen
351106
351203
354110
354111 
354211 
354311
354407
354408
355103
355104
355105
355106
355107
Ur- och mikromekaniker, grundexamen 
Husteknik, grundexamen 
Basmetallindustrin, yrkesexamen 
Hissmontör, yrkesexamen 
Rörmontor inom industrin, yrkesexamen 
Lantbruksmaskinmontör, yrkesexamen 
Elektronik- och elindustrin, yrkesexamen 
Operatörvid kraftverk, yrkesexamen 
Köttförädlare, yrkesexamen 
Livsmedelsförädlare, yrkesexamen 
Livsmedelsindustrin, yrkesexamen 
Köttindustrin, yrkesexamen 
Mjölkförädlare, yrkesexamen
355208 Byggproduktion,yrkesexamen
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( jatkuu)
Kod Kodens benämning
355209 Husbyggnad, yrkesexamen
355409 Textilteknik, yrkesexamen
355902 Miljövärd, yrkesexamen
357303 Körplanerare, specialyrkesexamen
357603 Plastmekaniker, specialyrkesexamen
358103 Livsmedelsteknlker, specialyrkesexamen
358204 Arbetsplatschef Inom byggnadsbranschen, specialyrkesexamen
358205 Husbyggnad, specialyrkesexamen
358407 Modellmästare, specialyrkesexamen
559904 Laborant (Instltutexamen)
751302 Dipl.Ing., datakommunikationsteknik
851302 Tekn. lic., datakommunikationsteknik
855302 Tekn. dr, datakommunikationsteknik
364306 Skogsarbetare, yrkesexamen
364307 Biltransport av trävaror, yrkesexamen
367203 Parkmästare, specialyrkesexamen
367305 Mängsidig användning av skog, specialyrkesexamen
367306 Skogsarbetare, specialyrkesexamen
374114 Familjedagvärdare, yrkesexamen
374115 Arbete bland missbrukare, yrkesexamen
374116 Ambulansförare, yrkesexamen
377 Specialyrkesexamen inom hälso- och socialvärd
3771 Specialyrkesexamen inom hälso- och socialvärd
377101 Massör, specialyrkesexamen
377102 Tolkserviceför handikappade, specialyrkesexamen
671117 Osteopat (YH)
671299 Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen inom socialbranschen
381106 Turism, grundexamen
381409 Reparatör, grundexamen
384203 Kyrkvaktmästare, yrkesexamen
384404 Servicestationsarbetare, yrkesexamen 
387105 Städtekniker, specialyrkesexamen
387303 Kosmetolog, specialyrkesexamen
x koden reviderats, se upphävda och ersättande utbildningskoder
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1.2 Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1999
Ändringar av benämningar pä utbildningskoder är 1999
Suomenkieliset nimikkeet
Koodi Uusi pitkä nimike
815 Kasvatustieteellisen alan tohtori
Ent.: Kasvatustieteen tohtori
621 Humanistinen ja taidealan ammattikorkeakoulututkinto
Ent.: Taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto 
6219 Muu humanistinen ja taidealan ammattikorkeakoulututkinto
Ent.: Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinto 
541101 Datanomi (opistotutkinto)
Ent.: Datanomi
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
Ent.: Diplomi-insinööri, tietotekniikka 
8513 Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
Ent.: Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka 
8553 Tekniikan tohtori, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
Ent.: Tekniikan tohtori, tietotekniikka 
671201 Sosionomi (AMK), sosiaaliala
Ent.: Sosiaalialan AMK
Svenskspräkiga benämningar
Kod Den nya kodens benämning
815 Doktor, pedagogiska omrâdet
Tld.: Pédagogie doktor
621 Yrkeshögskoleexamen inom humanistiska omrâdet och konst
Tid.: Yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
6219 Annan yrkeshögskoleexamen inom humanistiska omrâdet och konst
Tid.: Annan yrkeshögskoleexamen i konst samt hantverk och konstindustri
541101 Datanom (institutexamen)
Tid.: Datanom
7513 Diplomingenjôr, datateknik och datakommunikationsteknik
Tid.: Diplomingenjôr, datateknik
8513 Teknologie licentiat, datateknik och datakommunikationsteknik
Tid.: Teknologie licentiat, datateknik
8553 Teknologie doktor, datateknik och datakommunikationsteknik
Tid.: Teknologie doktor, datateknik
671201 Socionom (YH), socialbranschen
Tid.: YH inom socialbranschen
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1.3 Lakkautetut ja korvaavat koodit vuonna 1999 
Upphävda och ersättande koder är 1999
Suomenkieliset nimikkeet
Lakkau
tettu
koodi
- Lakkautetun koodin nimike Korvaava
koodi
Korvaavan koodin nimike
337105 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 347101 Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto
613403 Erityisluokanopettaja 613402 Erityisopettaja
621901 Viittomakielentulkki (AMK) 621701 Viittomakielentulkki (AMK)
671102 Diakonissa-sairaanhoitaja (AMK) 671101 Sairaanhoitaja (AMK)
8364 Filosofian tohtori, yhteiskuntatieteellinen ala 8391 Filosofian tohtori, kauppatieteellinen ja 
yhteiskuntatieteellinen ala
836401 Fil. toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus 839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede
836402 Fil.toht., taloustieteet 839101 Fil. toht., kauppatiede
836403 Fil. toht., sosiaalitieteet 839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede
836404 Fil. toht., kasvatustieteet 815201 Fil. toht., kasvatustiede
836405 Fil. toht., psykologia 839103 Fil. toht., psykologia
836407 Fil. toht., filosofia (yhteiskuntatieteellinen) 839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede
836408 Fil. toht., menetelmätieteet 839102 Fil. toht., yhteiskuntatiede
836499 Fil. toht., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai 
tuntematon pääaineryhmä
Ruotsinkieliset nimikkeet
839199 Fil. toht., muu tai tuntematon kauppatieteelli­
nen tai yhteiskuntatieteellinen ala
Upp-
hävd
kod
Den upphävda kodens benämning Ny
kod
Den ersättande kodens benämning
337105 Databehandling, specialyrkesexamen 347101 Databehandling, specialyrkesexamen
613403 Specialklasslärare 613402 Speciallärare
621901 Dövtolk (YH) 621701 Dövtolk (YH)
671102 Diakonissa-sjukskötare (YH) 671101 Sjukskötare (YH)
8364 Filosofie doktor, samhällsvetenskapligt omräde 8391 Filosofie doktor, ekonomiska och samhälls­
vetenskapliga omrädet
836401 Fil. dr, statskunskap och politiskforskning 839102 Fil. dr, samhällsvetenskap
836402 Fil. dr, ekonomivetenskaper 839101 Fil. dr, ekonomi
836403 Fil. dr, socialvetenskaper 839102 Fil. dr, samhällsvetenskap
836404 Fil. dr, pedagoglk 815201 Fil. dr, pedagogik
836405 Fil. dr, psykologi 839103 Fil. dr, psykologi
836407 Fil. dr, filosofi (samhällsvetenskapliga omrädet) 839102 Fil. dr, samhällsvetenskap
836408 Fil. dr, metodvetenskaper 839102 Fil. dr, samhällsvetenskap
836499 Fil. dr, samhällsvetenskapliga omrädet, 
annat eller okänt huvudämne
839199 Fil. dr, annat eller okänt ekonomiskt och 
samhällsvetenskapligt omräde
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1.4 Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opetushallinnon 
koulutusala-, opintoala- ja koulutusastekoodit 1999
Koodi Opetushallinnon
koulutusala opintoala koulutusaste
815201 FT, kasvatustiede 7 Hum. ja opetusala 80 Kasvatustieteellinen 8 Tohtorintutkinto
324502 Teatterialan at 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tanssiala 1 Toinen aste
327503 Teatterialan eat 6 Kulttuuriala 65 Teatt.-,tanssiala 1 Toinen aste
621104 Vestonomi (AMK) 6 Kulttuuriala 12 Käsi- ja taidet.ala 4 AMK-tutk
621701 Viittomakielentulkki (AMK) 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 4 AMK-tutk
621799 Muu humanistisen alan AMK 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 4 AMK-tutk
826901 FT, teologia 7 Hum. ja opetusala 75 Teologinen 8 Tohtorintutkinto
334113 Kirjasto- ja tietopalvelun at 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 1 Toinen aste
334114 Taloushallinnon at 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 1 Toinen aste
839101 FT, kauppatiede 3 Kaupan ja hali.ala 86 Kauppatieteellinen 8 Tohtorintutkinto
839102 FT, yhteiskuntatiede 3 Kaupan ja hali.ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorintutkinto
839103 FT, psykologia 7 Hum. ja opetusala 83 Psykologia 8 Tohtorintutkinto
839104 FT, oikeustiede 3 Kaupan ja hali.ala 85 Oikeustieteellinen 8 Tohtorintutkinto
839199 FT, muu kaup., yht.kuntat.ala 3 Kaupan ja hali.ala 82 Yhteiskuntatiet. 8 Tohtorintutkinto
341101 Datanomi, tiet.käs. perustutk 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 1 Toinen aste
344101 Tietojenkäsittelyn at 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 1 Toinen aste
344102 Mikrotukihenkilön at 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 1 Toinen aste
347101 Tietojenkäsittelyn eat 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hali.ala 1 Toinen aste
351106 Kello- ja mikromek. perustutk 2 Tekn. ja liik.ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
351203 Talotekniikan perustutkinto 2 Tekn. ja liik.ala 18 LVI-ala 1 Toinen aste
354110 Perusmetalliteollisuuden at 2 Tekn. ja liik.ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354111 Hlssiasentajan at 2 Tekn. ja liik.ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354211 Teollisuusputkiasentajan at 2 Tekn. ja liik.ala 19 Kone- ja metalliala 1 Toinen aste
354311 Maatalouskoneasentajan at 1 Luonnonvara-ala 05 Maatilatalous 1 Toinen aste
354407 Elektron.- ja sähköteoll. at 2 Tekn. ja liik.ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
354408 Voimalaitoksen käyttäjän at 2 Tekn. ja liik.ala 24 Sähköala 1 Toinen aste
355103 Lihanjalostajan at 2 Tekn. ja liik.ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355104 Elintarvlkejalostajan at 2 Tekn. ja liik.ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355105 Elintarviketeollisuuden at 2 Tekn. ja liik.ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355106 Lihateollisuuden at 2 Tekn. ja liik.ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355107 Maidonjalostajan at 2 Tekn. ja liik.ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
355208 Rakennustuotannon at 2 Tekn. ja liik.ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355209 Talonrakennusalan at 2 Tekn. ja liik.ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
355409 Tekstiilitekniikan at 2 Tekn. ja liik.ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
355902 Ympäristöhuollon at 2 Tekn. ja liik.ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
357303 Ajojärjestelijän eat 2 Tekn. ja liik.ala 20 Auto- ja kuljetusala 1 Toinen aste
357603 Muovitekniikan eat 2 Tekn. ja liik.ala 38 Muu tekn. ja liik. 1 Toinen aste
llffli Tilastokeskus
n
(jatkuu)
Koodi Opetushallinnon
koulutusala opintoala koulutusaste
358103 Elintarviketeknikon eat 2 Tekn. ja liik.ala 22 Elintarvikeala 1 Toinen aste
358204 Rakennusalan työmaapääll. eat 2 Tekn. ja liik.ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
358205 Talonrakennusalan eat 2 Tekn. ja liik.ala 26 Rakennusala 1 Toinen aste
358407 Malllmestarin eat 2 Tekn. ja liik.ala 21 Tekst.-ja vaat.ala 1 Toinen aste
559904 Laborantti (opistotutkinto) 2 Tekn. ja liik.ala 29 Paperi ja kteol.ala 2 Opistoaste
751302 Dl, tletoliikennetekn. 2 Tekn. ja liik.ala 89 Teknillistiet. 6 YL kk.tutk.
851302 TkL, tletoliikennetekn. 2 Tekn. ja liik.ala 89 Teknillistiet. 6 YL kk.tutk.
855302 TkT, tletoliikennetekn. 2 Tekn. ja liik.ala 89 Teknillistiet. 8 Tohtorintutkinto
364306 Metsurin at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
364307 Puutavaran autokuljetuksen at 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
367203 Puistomestarin eat 1 Luonnonvara-ala 06 Puutarhatalous 1 Toinen aste
367305 Metsien monikäytön eat 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
367306 Metsurin eat 1 Luonnonvara-ala 10 Metsätalous 1 Toinen aste
374114 Perhepäivähoitajan at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-jaterv.ala 1 Toinen aste
374115 Päihdetyön at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-jaterv.ala 1 Toinen aste
374116 Sairaankuljettajan at 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-jaterv.ala 1 Toinen aste
377101 Hierojan eat 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.-jaterv.ala 1 Toinen aste
377102 Puhevammaisten tulkkipalv.eat 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 1 Toinen aste
671117 Osteopaatti (AMK) 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk
671299 Muu sosiaalialan AMK 5 Sos. ja terveysala 44 Sos.- ja terv.ala 4 AMK-tutk
381106 Matkailualan perustutkinto 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hall.ala 1 Toinen aste
381409 Korjaajan perustutkinto 2 Tekn. ja liik.ala 37 Merenkulkuala 1 Toinen aste
384203 Suntion at 7 Hum. ja opetusala 63 Vapaa-ajan toiminta 1 Toinen aste
384404 Huoltamotyöntekijän at 3 Kaupan ja hali.ala 40 Kaupan ja hall.ala 1 Toinen aste
387105 Siivousteknikon eat 4 Matk., rav., tai.ala 32 Koti, Ital., puhd. 1 Toinen aste
387303 Kosmetologin eat 5 Sos. ja terveysala 45 Kauneudenhoitoala 1 Toinen aste
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1.5
Koodi
8152
815201
324502
327503
621104
6217
621701
621799
826901
334113
334114 
8391
839101
839102
839103
839104 
839199
341101
3441
344101
344102 
3471 
347101
351106
351203
354110
354111 
354211 
354311
354407
354408
355103
355104
355105
355106
355107 
355208
Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED 1997-koodit 
vuonna 1999
ISCED
level
ISCED
field
ISCED
desti­
nation
ISCED
orien­
tation
ISCED
structure
ISCED
duration
FT, kasvatustiet, ala 6 140
FT, kasvatustiede 6 142
Teatterialan at 3 212 3A V
Teatterialan eat 4 212 4C V
Vestonomi (AMK) 5A 214 1 M
Flumanistisen alan AMK 5A 220 1 M
Viittomakielentulkki (AMK) 5A 222 1 M
Muu humanistisen alan AMK 5A 229 1 M
FT, teologia 6 221
Kirjasto- ja tietopalvelun at 3 320 3A V
Taloushallinnon at 3 340 3A V
FT, kaup.,yht.kuntat. ala 6 310
FT, kauppatiede 6 340
FT, yhteiskuntatiede 6 310
FT, psykologia 6 310
FT, oikeustiede 6 380
FT, muu kaup., yht.kuntat.ala 6 310
Datanomi, tiet. käs. perustutk 3 480 3A V
Tietojenkäsittelyn at 3 480 3A V
Tietojenkäsittelyn at 3 480 3A V
Mikrotukihenkilön at 3 480 3A V
Tietojenkäsittelyn eat 4 480 4C V
Tietojenkäsittelyn eat 4 480 4C V
Kello- ja mikromek. perustutk 3 521 3A V
Talotekniikan perustutkinto 3 522 3A V
Perusmetalliteollisuuden at 3 521 3A V
Hissiasentajan at 3 521 3A V
Teollisuusputkiasentajan at 3 522 3A V
Maatalouskoneasentajan at 3 525 3A V
Elektron.- ja sähköteoll. at 3 523 3A V
Voimalaitoksen käyttäjän at 3 523 3A V
Lihanjalostajan at 3 541 3A V
Elintarvikejalostajan at 3 541 3A V
Elintarviketeollisuuden at 3 541 3A V
Lihateollisuuden at 3 541 3A V
Maidonjalostajan at 3 541 3A V
Rakennustuotannon at 3 582 3A V
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Koodi ISCED ISCED ISCED ISCED ISCED ISCED
level field desti­
nation
orien­
tation
structure duration
355209 Talonrakennusalan at 3 582 3A V
355409 Tekstiilitekniikan at 3 542 3A V
355902 Ympäristöhuollon at 3 599 3A V
357303 Ajojärjestelijän eat 4 525 4C V
357603 Muovitekniikan eat 4 524 4C V
358103 Elintarviketeknikon eat 4 541 4C V
358204 Rakennusalan työmaapääll. eat 4 582 4C V
358205 Talonrakennusalan eat 4 582 4C V
358407 Mallimestarin eat 4 542 4C V
559904 Laborantti (opistotutkinto) 5B 524
751302 Dl, tietoliikennetekn. 5A 523
851302 TkL, tietoliikennetekn. 6 523
855302 TkT, tietoliikennetekn. 6 523
364306 Metsurin at 3 623 3A V
364307 Puutavaran autokuljetuksen at 3 623 3A V
367203 Puistomestarin eat 4 622 4C V
367305 Metsien monikäytön eat 4 623 4C V
367306 Metsurin eat 4 623 4C V
374114 Perhepäivähoitajan at 3 760 3A V
374115 Päihdetyön at 3 760 3A V
374116 Sairaankuljettajan at 3 722 3A V
3771 Terveys- ja sosiaalian eat 4 720 4C V
377101 Hierojan eat 4 722 4C V
377102 Puhevammaisten tulkkipalv.eat 4 722 4C V
671117 Osteopaatti (AMK) 5A 722
671299 Muu sosiaalialan AMK 5A 760
381106 Matkailualan perustutkinto 3 812 3A V
381409 Korjaajan perustutkinto 3 840 3A V
384203 Suntion at 3 812 3A V
384404 Huoltamotyöntekijän at 3 840 3A V
387105 Siivousteknikon eat 4 814 4C V
387303 Kosmetologin eat 4 815 4C V
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Liite 1
Opetushallinnon koulutusala-, opintoala- sekä koulutusasteluokituksen nimikkeet 1999
0 Yleissivistävä koulutus 6 Kulttuuriala
00 Esiopetus 12 Käsi- ja taideteollisuusala
01 Perusopetus 13 Viestintä-ja kuvataideala
02 Lukiokoulutus 64 Musiikkiala
04 Muu yleissivistävä koulutus 65 Teatteri-ja tanssiala
77 Taideteollinen koulutus
1 Luonnonvara-ala 78 Musiikkialan koulutus (yliopistot)
05 Maatilatalous 79 Teatteri- ja tanssialan koulutus (yliopistot)
06 Puutarhatalous 94 Kuvataldealan koulutus (yliopistot)
08 Kalatalous
09 Muu luonnonvara-ala 7 Humanistinen ja opetusala
10 Metsätalous 63 Vapaa-ajan toiminta
87 Luonnontieteellinen koulutus 66 Liikunta-ala
88 Maatalous-metsätieteellinen koulutus 75 Teologinen koulutus
76 Humanistinen koulutus
2 Tekniikan ja liikenteen ala 80 Kasvatustieteellinen koulutus
17 Graafinen ala 83 Psykologian koulutus
18 LVI-ala
19 Kone- ja metalliala 9 Muu koulutus
20 Auto- ja kuljetusala 48 Yrittäjyys
21 Tekstiili- ja vaatetusala 55 Muu suojeluala
22 Elintarvikeala 58 Sotilas- ja rajavartiokoulutus
24 Sähköala 59 Palokoulutus
25 Maanmittausala 60 Poliisikoulutus
26 Rakennusala 61 Vankeinhoito
27 Puuala 99 Muu tai tuntematon opintoala
28 Pintakäsittelyala
29 Paperi-ja kemianteollisuuden ala Opetushallinnon koulutusasteet 1999
37 Merenkulkuala 0 Aste eriytymättä
38 Muu tekniikka ja liikenne 1 Toinen aste
56 Tietoliikenne 2 Opistoaste
57 Lentoliikenne 3 Ammatillinen korkea-aste
89 Teknillistieteellinen koulutus 4 Ammattikorkeakoulututkinto
5 Alempi korkeakoulututkinto
3 Kaupan ja hallinnon ala 6 Ylempi korkeakoulututkinto
40 Kaupan ja hallinnon ala 7 Lisensiaatintutkinto
82 Yhteiskuntatieteellinen koulutus 8 Tohtorintutkinto
85 Oikeustieteellinen koulutus 9 Muu (ammatillinen jatko-ja opettajankoulutus)
86 Kauppatieteellinen koulutus tai tuntematon koulutusaste
4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
31 Hotelli-, ravintola-ja suurtalousala
32 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalveluala
5 Sosiaali- ja terveysala
44 Sosiaali- ja terveysala
45 Kauneudenhoitoala
81 Liikuntatieteellinen koulutus
84 Terveystieteiden koulutus
90 Lääketieteellinen koulutus
91 Hammaslääketieteellinen koulutus
92 Eläinlääketietieteellinen koulutus
93 Farmasian koulutus
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Liite 2
ISCED 1997 -koodit ja ATK-koodit
ISCED 1997 koodi sisältää kirjain- ja numeromerkkejä. Suomalaista ATK-käyttöä varten ISCED 1997 koodi 
muunnetaan seuraavasti:
ISCED
-koodi
ATK
-koodi
ISCED-level
Level 0 0 00
Level 1 1 10
Level 2 2 20
Level 3 3 30
Level 4 4 40
Level 5 5 50
5B 51
5A 52
Level 6 6 60
Level 9 Tuntematon tai koulutusastetta
el voida määritellä 9 90
ISCED-field Koodit samat kuin field-ryhmien numerot
ISCED-destination
2A 2A 1
3A 3A 3
3B 3B 4
3C 3C 5
4A 4A 6
4B 4B 7
4C 4C 8
9 Tuntematon
0 Ei käytössä
ISCED-orientation
General (Yleissivistävä) G 1
Pre-vocational or pre-technical
(Esiammatillinen tai esitekninen) P 2
Vocational or technical
(Ammatillinen tai tekninen) V 3
9 Tuntematon
0 Ei käytössä
ISCED-structure
(käytetään level 5 tutkinnoissa)
First degree (Ensimmäinen tutkinto) 1 1
Second degree (Toinen tutkinto) 2 2
Third and further degree (Kolmas tai
myöhempi tutkinto) 3 3
Intermediate degree (Välitutkinto) 6 6
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ISCED ATK
-koodi -koodi
Suomalaista käyttöä varten lisäksi lisäkoodit:
Tutkijakoulutusasteella (level 6):
Lisensiaatintutkinto
Tohtorintutkinto
ISCED-duration
Alle 2 vuotta (very short)
2 -  alle3 vuotta (short)
3 -  alle 5 vuotta (medium)
5 -6  vuotta (long)
Yli 6 vuotta (very long)
4
5
9 Tuntematon
0 Ei käytössä
vs 1
s 2
M 3
L 4
VL 5
9 Tuntematon
0 Ei käytössä
Lähde: ISCED 1997 Suomalainen soveltamisopas, Tuote nro 9563
Koulutusluokituksen ja Unescon kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n välinen koodiavain
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1995
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1998
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Nro 22
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1996
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Nro 28 Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2000 2000
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Nro 30 Toimi oikein tilastoalalla 1992
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Käsikirja
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